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El 1925 el jove Carles Fages de Climent era ja prou conegut en els
cercles culturals barcelonins. Feia un any que havia aparegut el seu primer
llibre de poemes, Les bruixes de Llers, amb un elogiós pròleg de Ventura
Gassol i il . lustrat per Salvador Dalí. A més, havia fet amistat amb Eugeni
d'Ors, que el 1922 havia presidit la Festa de les Lletres, o de la Bellesa, a
Castelló d'Empúries. El mateix Fages havia estat guardonat, el 1924, als
Jocs Florals de Barcelona pel poema "El banc de si no fos", del qual La
Revista, dirigida per Josep M. López-Picó, publicà un ponderatiu comentari.
El gener de 1925 Carles Fages de Climent funda, amb Marià Manent, Jaume
Bofill i Ferro, Tomàs Garcés, Rossend Llates i Octavi Saltor, entre altres, la
"Revista de Poesia", de la qual és nomenat secretari de redacció.
És en aquest context que apareix publicat Tamarius i Roses('), recull de
dinou poemes de metre i estructura diversos, alguns agrupats al voltant d'un
títol comú, com és el cas de "Idil . li mariner", amb sis poemes, o "Evocacions
de Girona", amb dos. Conté poemes primerencs, com l'esmentat "El banc de
si no fos" o l'intitulat "Pairal", que duu data de 1920, quan Fages tenia tot
just divuit anys. Els dos temes predominants són el paisatge i la gent,
majoritàriament referits a indrets de l'Empordà, i l'amor galant expressat
amb un refinat sentit de l'exquisidesa. Tot i que el conjunt no és unitari, hi
destaquen quatre trets característics, extensibles a la seva obra global: ús
d'imatges de gran plasticitat, rigorosa elaboració formal, inspiració en la
cançó popular i visió harmònica de la natura domesticada i afaiçonada pel
treball de l'home. Cal fer-nos avinent que aquestes són característiques del
moviment noucentista, apadrinat per Eugeni d'Ors, Josep Carner i Guerau de
Liost, amb qui la poesia de Fages guarda moltes afinitats. Podríem afegir-hi
també com a tret definidor de Tamarius i Roses, l'evocació del passat, sigui
de petja més pretèrita —plasmat en l'arqueologia—, sigui referit a
l'experiència del propi autor.
En qualsevol cas, es tracta d'una poesia descriptiva, molt atenta als
detalls més significatius, i que sense caure mai en el retoricisme vacu
aconsegueix un miralleig verbal de gran efectivitat, gràcies a l'encert de les
imatges i a la riquesa lèxica i expressiva pouada, d'una banda, en la formació
humanística rebuda —Fages era doctor en llengües clàssiques— de l'altra,
en el profund coneixement del lèxic popular. Si hi afegim la seva habilitat
versificadora —Tamarius i Roses conté una gran varietat estròfica i
mètrica— el resultat és una poesia brillant, d'un descriptivisme fulgurant,
gairebé pictòric.
La crítica s'ocupà aviat de Tamarius i Roses. Josep M. Capdevila, un
dels crítics més prestigiosos del noucentisme, el qualifica de "llibre
empordanès". I afegeix: "És una visió suau; en l'esperit del poeta aquell país
ha perdut tota aspror, i ha esdevingut un país d'ensomni". "Amb aquells
fragments aneu entenent art del poeta i la seva sensibilitat. Una art serena,
plena de suavitats; una sensibilitat tranquil . la, exquisida; un esperit amb un
1. Carles Fages de Climent: Tamarius i Roses, edició de Revista de poesia, Barcelona,
1925.
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aire crític que li és el millor guia". Tanmateix, Capdevila hi fa unes
objeccions: "Però tot això encara no ho veieu ben acabat: ens ho fa
pressentir, ens en dóna unes línies perdudes dins una trentena de pàgines. En
el seu art, per exemple, hi ha rimes imperfectes, imatges violentades,
dialectalismes inútils, solecismes i castellanismes que, tanmateix, sovintegen
massa en la poesia catalana d'avui". I conclou: "Visions corprenedores que
volen prendre forma i a moments la forma s'insinua deliciosa, de seguida
rompuda: aquesta és la impressió que tal vegada donarà aqueix llibre a la
majoria dels lectors. Se us enduu la simpatia; n'enyoreu una continuació més
acomplida".
Carles Fages conservava retalls d'aquestes crítiques, publicades a
periòdics i revistes. Lamentablement no hi consten el títol ni la data de la
publicació, però malgrat aquest handicap, val la pena dedicar-hi l'atenció.
Així, en un retall intitulat genèricament "Libros y revistas", el crític anònim
valora, en Tamarius i Roses, el "...verso suave, fluido siempre, alado en
ocasiones; metro irreprochable; descripción sobria y brillante; imŠgenes
inspiradísimas y acertadamente colocadas, que denotan un alma de poeta
que vibra de continuo y sin esfuerzo". En un altre treball, sota l'epígraf "Els
llibres", el poeta Josep M. Rovira-Artigas afirma que "...la lírica de Fages
de Climent, superant amb sobrietat clàssica un motiu popular, li dóna a tot
ell un sentit terral inconfusible i adorna amb una sonora musicalitat en la
rima". E1 poeta-crític valora també "...una descripció del paisatge
arrodonida amb la subtil imatgeria amb què autor enriqueix els seus
poemes".
Sota el títol "L'altre díptic", el crític i novel•lista Cristòfor de Domènech
qualifica Carles Fages, a propòsit de Tamarius i Roses, com a "un del millors
poetes i més veritables de la Catalunya actuar. Un altre retall, anònim, en
una secció intitulada "Els llibres nostres", destaca, en el poemari de Fages,
"...un sentit de retorn a l'augusta serenor del paisatge viu, concretat en
l'ampla planura que el veié néixer —majestat clàssica de la mar i sentit viu
de la terra—; un asserenat dramatisme de l'emoció; un ponderat senyoreig
de la ironia benèvola, una bellament sentida puresa d'imatges; una renovació
magnífica de l'hexàmetre heroic.
La poesia de Fages de Climent té un gust pairal, d'agra distinció,
oposada al titllament de ruralisme vulgar. Car és el mateix cor de l'Empordà
qui canta a través de ses estrofes, com el vent enmig dels arbres, ennoblint el
bleix triomfal dels versos, o el sospirar delicat de les imatges, o la gràcia
faceciosa del somriure".
Amb el pseudònim "Argus", un altre crític fa observar que "...la
musicalidad de este poeta, aun con su gran facilidad, parece estribar en el
conocimiento de la forma. Diríase que el poeta enfoca su cerebro sobre la
sensibilidad, y la armonía poética surge del ejercicio literario, en vez de ser
una consecuencia de una musicalidad subconsciente. Por esta causa, Fages
de Climent es el menos subjetivo de los poetas jóvenes catalanes. Las voces
de la tierra le dan cadencias épicas, y estas voces exteriores son las que
mejor percibe su sensibilidad. Pero la flexibilidad de su espíritu mantiene en
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TAMARINS I ROSES
Pubilla masovera dels plans de l'abundor,
que et lleves per no perdre ni un bri de la claror
del sol, i et colgues, fosa l'encesa ponentina!
Pubilla matinera, que passes la farina
del pa de cada dia, ungint-lo d'amagat
amb plors, i fas marrada quan sols ans a ciutat
al llom d'una euga blanca. Jo et cant com ara et veia,
fidel al patronatge castissim de Mireia.
Al mas tens una cambra més ampla que uu palau,
i a vila ets la regina cle plaça i de sarau.
Ai, que ens corprèn a tots igual l'amor traidora!
Ja no et direm mai més la nostra balladora
avui has vingut tard, i en l'ombra d'un recó
oblidat del món, de cara a Paimador.
Tu qui de tes companyes, per ser la més bonica,
triaves les més belles I Quin plany en la musical
A quantes esperances d'amor l'amor don fi...
Endreça.
Demà hi haurà un perlum devot eu el camí
—pel caçador que torni de la vana cacera—
del pas del teu festeig, pubilla masovera,
amb ton galant, d'aquests que hom veu per l'Empordà
un cortaler aml, testa d'emperador romà.
la palestra el reto de su temperamento y los aciertos de su obra tan
bri I lantemente comenzada".
Des de La Veu de Catalunya, el crític i historiador Manuel de Montoliu
afirma: "Doble lliçó la que es desprèn d'aquest bell llibre de poesia del jove
poeta Fages de Climent. una lliçó de catalanitat, una lliçó de classicitat. El
sentit catalaníssim i el sentit radicalment clàssic del llibre estan, però, tan
indissolublement entrelligats en aquestes composicions que difícilment
podria el crític més destre assenyalar on comença l'un i on acaba l'altre".
El poeta i crític Tomàs Garcés, en una ressenya encapçalada pel títol
"Carnet de lletres", destaca la "diversitat de cordes i de tons" del recull, car
abasta un període de sis anys en la producció del jove Fages. "El llibre, en
conjunt —afirma Garcés— a despit de les diversitats assenyalades, guanya la
seva unitat amb el to senyorial, adés adés heroic que dóna en Fages
als seus versos. Aquest to arriba a un nivell molt alt de prosopopeia quan el
poeta se sent temptat pels tòpics que li fan veure l'heretatge grec de
l'Empordà. La composició titulada "Roses" n'és una bella mostra".
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Així parla un vellard de rostre extàtic.
0 un hom qui duu un collar de barballeres
a guisa de marina, així raona:
—Perquè sa mar d'avui sembla picada
ningú gosa sortir: millor s'estimen
malbaratar diners a sa taverna
ets mariners de canya i aigua dolça.
Abans que amb rentabotes i amb gropada
passàvem contraban a sa ventura
saltant com uns dofins enmig ses ones!
Encara si no fos!
0 remuga un pilós de celles juntes:
—Si no fos que de vei ja no m'aguanten
ni tan sols ets bastons, i tinc ets braços
com buits d'aqueia força maleïda
que feia tremolar es que em voltaven!...
Es cas que aquest matí sa meua jove
en lloc de prendre es fil i ses mitenes
i apedaçar s'ormeig, endropeïda
s'és girat de cantó, sa gran marquesa!
Diu que tot fa mal i està cansada,
i encar s'hereu la plany i la comporta
perquè torna a ésser prenys i li fa gràcia,
i a taula hom sobreïx de sa rodona.
Malavirat de l'hom que no s'abasta!
Ara oïu un pagès faixa-vermella:
—Si no fos que no em val aquesta cama,
jo que he escampat ma fama merescuda
de llaurador! Llavors que feia aposta
de resseguir un cordill sense fallida
de cap a cap d'antana amb ma parella,
i ara veure'm així que el gam em balda
i em retorç com un verm! Quan amb la forca
mon carro d'esparcet encimbellava
més que una catedral, i el conduïa
de dalt de tot estant, penjant les rendes:
Osca! Llaó!, i la mula coratjosa
girava més creient que un gos d'atura.
Ah! encara si no fos!
Adés parla un patró calant la pipa:
—Pensar que un hom no té pena ni glòria,
ni viu, ni pot morir, i és que un dia
comanava una nau de dotze veles
tan tost de sa Provença a Catalunya
com d'Itàlia a ses costes de Maiorques!
Ah! encara si no fos!
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De cara al sol benèfic que acarona
llurs cossos vells llaurats per les arrugues,
com un cor ancestral de patriarques
a ultrança van resant la lletania
de llur inacabable i enfadosa
cançó del si no fos.
Tal volta són eterns? Tal volta escruten
si un navili encorbat, de veles negres
com les ales d'un corb, un jorn els mostra
l'averany de la mort, irremeiable?...
Per l'enyor de la mar des de la terra,
per l'enyor de la terra mar endintre,
per l'amor de les cales lluminoses
i els besos del jovent sota les branques,
pel plany dels vells herois, arreu escampin
ton blau renom de mar empordanesa
les veles missatgeres de ta glòria".
Cal fer avinent la nota que publicà La Revista, referida a aquest poema
"...l'originalitat del qual consisteix principalment en la traçuda gràcia de
vindicar amb inspirada bellesa la màxima naturalitat descriptiva i el caliu humà
popular(...). En la folgada expressió d'aquests versos blancs és altificada i
magnificant anècdota local, com una airosíssima lliçó de la poesia al folklore.
Primer de tot hem de situar l'objecte o pretext del poema. És un banc
ubicat a Cadaqués. Encara que l'autor no ho explicita, es dedueix per la
descripció que fa de l'indret i també pel característic parlar salat dels
personatges que el poeta fa intervenir en un descriptivisme absolutament
objectiu.
Quan fou premiat aquest poema –1924– faltava un any perquè García
Lorca hi acudís convidat per Salvador Dalí. En tot cas, Cadaqués havia
començat a ser punt de reunió d'artistes, com Benjamín Palencia o Wiliam
Hayter; músics, com Regino Sainz de la Maza o Jaume Pahissa; poetes, com
J. V. Foix, Tomàs Garcés i Josep M. de Sagarra, i crítics com Lluís
Montanyà i Sebastià Gasch. Fixem-nos que Fages escriu "costa brava" així,
en minúscula, com havia fet Ferran Agulló, encunyador del terme, l'any
1908, a La Veu de Catalunya. En qualsevol cas, Cadaqués gaudia ja d'una
merescuda popularitat i era, en aquest sentit, pionera d'un turisme més o
menys elitista. "El banc de "si no fos..." té una gran força evocativa,
recolzada en l'acurada tria d'imatges, en l'alè èpic que l'autor infon als
interlocutors i en la musicalitat del vers decasí•ab. La inclusió del parlar
salat dels personatges que intervenen podia ser un punt distorsionador en el
conjunt del poema en canvi, no ho és. Ben altrament, la ressonància èpica
de la veu descriptiva s'enriqueix amb el doll de la parla popular, plena de
vigor i de plasticitat, formant així un tot harmònic. Des d'un punt de vista
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estrictament lingüístic, és ben remarcable la reproducció d'aquest parlar feta
a partir del coneixement directe que en tenia l'autor. Posat en boca dels vells
cadaquesencs, es manifesta amb tota la seva vivesa i expressivitat.
Cal destacar la riquesa i varietat de registres lèxics, des dels llatinismes i
arcaismes fins als dialectalismes i col•loquialismes més pintorescos. L'efecte
rítmic es nodreix no només de la distribució accentual sinó d'altres recursos
expressius, com són l'anàfora i una determinada distribució de vocals dèbils
i fortes (n'és un exemple l'estrofa primera). D'altres vegades és l'al.literació
d'un determinat so allò que contribueix a fer més gràcil el ritme. Vegem-ho,
per exemple, en el darrer vers de la quarta estrofa: "brandant sonorament
entre els cordatges", on la combinació de nasal i vibrant sembla imitar el so
que ens descriu. El to solemnial del conjunt del poema rau també en la
qualitat de les imatges escollides, sovint evocadores de formes i colors
rutilants. Aquestes imatges i comparacions, però, adopten una contundència i
una incisiva càrrega semàntica quan qui parla és la veu directa del mariner o
del pagès: "i ara veure'm així que el gam em balda / i em retorç com un
verm!"
L'estrofa final és el corol . lari que sintetitza en forma apostròfica tota la
virior del poema: L'anàfora, el paral . lelisme, l'enumeració, l'hipèrbaton
–amb el subjecte de l'exhortació al darrer vers i el crescendo que hi
desemboca–, configuren un final amb ressons d'apoteosi, talment les odes
clàssiques que prou bé coneixia Fages, com a filòleg i com a destacat epígon
noucentista.
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